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IV IIPE|J,IEA AOKTOPCKE AI,{CtrPTAI]MJE:
florropcxa gr.rceprauuja je u:rox<eHa Ha 148 crpaua H caApxor 57 ctuxa,26 raleta u
242 tureparypHa HaBoAa. OHa je opraHu3oBauay 6 rorrlaBJba, Kao IIrro cneAl{: yBo.q) Teopujcru
Aeo, eKClepHMeHTanHH Aeo ca lrarepnja-lIoM H MeroAaMa, .qucxycplja pe3yrlTara, 3aKJbyrrqll H
nr.rreparypa.
Yxrarsa*,e HerroxeJEHHx MaKpoMoneKynapHux je4un,eir,a, xoja qLIHe oKo 60 oh ol
yKyrrHo caApxaHr4x Hecaxapo3Hllx uarepuja y coKy urehepue pene, 3acHr.rBa ce Ha rrpuHur4ny
rbr.rxoBor rulrroxema y3 npHMeHy pa3nuquTux KoarynaHara, uajueurfie je4urrerra xoja caAp)I(e
[o3r.rrr.rBHe joue xanqujyrua. Me!yrult, aSuHrrrer Be3rrBama xarqlljyMa ca Herrox(eJrHr.rM MaKpo-
N,roneKynr{Ma rl3 coKa ruehepue peue je MaJru, rra cy norpe6ue BeJrHKe KoJrr.rqr.rHe KoarynaHara y
cBaKoAHeBr-roj npousno4mu urefiepa. Llwpa>xuBar$ay oKBHpy oBe AoKropcKe Aucepragwje,6uta
cy ycMepeHa Ka [pr.rMeHH anrepHarr.rBHrrx KoaryJraHara xoju ca4px<e ABo- rr rpo-BaneHTHe
xarjoue; y nurarby cy, npe cBera, conu Al u Cu, xoje u:a:r.rnajy upoqec pa3eneKrpucarLa
Mar(poMoneKyna coKa urefrepue pene. Yrapleue cy onrr.rMaJ'IHe KoJII{qr.IHe oBr.rx KoaryrraHara,
uorpe6ue 3a ycnerrrHy Koarynauujy u raJroxerce Mar(poMoneKynapHr.rx je4rlnema r{3 coKa
ruehepHe pere enexrpo$opercKoM MeroroM (nepemera 3era uoreHqujana) h MeperbeM
pe3rrAyanHe uyruohe pacrBopa. Taxofe, ucrrl4Tr.rBaH je yruqaj .[pyrl4x [poqecHlrx BeJILITIHHa Ha
yclemHocr cenapaquje, Ha ocHoBy qera cy yrnpleHu onTLIMaJIHLI ycnoBl{ nsnolema one
onepaquje Kao [rro cy: pH, xonqesrpauuja MaKpoMoneKyna, 6p:uua Melrlarba, BpeMe
oArrexaBarLa Kao r{ flapaMerpr4 paga 3era-Merpa nouohy Kora cy I43BpIxeHa erexrpo$opercKa
rueperba.
Wcturusala cy ABa MoAen-pacrBopa neKTr.rHcKor fiperapara y KoHlreHTpaqujarnra r<oje
o4ronapajy KoHrleHTpaqujaua y coKy urehepne pere Kao n jeaau Moren-pacrBop rlporel{HcKor
rpenapara. Haxon rperr.rparba MoAen-pacrBopa pacrBopuMa CuSO+ i AI2(SO4)3, npaheHe cy
rrpoMeHe BpeAHocrrr 3era noreuqujara Mo.[en-pacrBopa. y c-uyuajy cBHx I{clLITHBaHrrx
pacrBopa, yrapfeuo je aa ce cHr.rxem,e 3era norenuujana (ua npe.4uocr 0 + 5 mV) nocrlllre
AoAarKoM Marle norrrrr. conu Koja canp)Kr.r Cu*2ionl y nopelersy ca coJby xoja ca4pxtu Al*3
jone. c ,(pyfe crpaHe, o6e npl.rrtlerieHe corrH rroKa3ajle cy ce edrrzxacuujuu on TpaAHuI{oHaJIHOr
r(oarynaHra- CaO. Vlvajyhu y BuAy ruoryhe HerarilBHe e(texre Cu-' joua y o1pagu xpaHe,
npeAnolr(eHa je npur'aena Alz(SOq)3 rcao Ao6pe 3aMeHe 3a TpaAHIIHoHzLTIHH KoaryJlaHr, xaxo s6or
Mas,e norpoume, TaKo r.r ca acleKra or{yBarba )I(I4BorHe cpeAI{He. Y noxyurajy no6omruarra
KoarynaquoHux KapaKrepucrr.rKa Alz(SO+):, $oplraupaHe cy cMelxe oBe coJIH u o4peleuux
r(oJrHrIHHa corrr ca Cu*2 jouutnra H, HaKoH Tora, noHoBJbel{a cy }IcltHTHBaIba. 3a pa:nuxy ol
cMelrra, ql{cre conpl cy LIMaJIe 6o:r,a Koarynauuoua cnojcraa.
Taro!e, o6asJ6eHa cy ucrpax(IrBarLa ca pa3JiuLIL{rHIu rirnoBHMa (uorylauara, y3
ilprrMeHy [perxoAHo HaBeAeHr.rx KoarynaHaTa. flpaheu,erra npoMeHa BpeIHocrI{ 3era
noreHrlaja,la, yrnpfeue cy Konr{r{HHe Koary\a*ara u Q:roxynaHara [orpe6ne sa raJloxeme
neKTHHa r.{ flporer4Ha. Hajaeha e(tizxacuocr raJloxema, y cnyuajy cBLIx ficIII4THBaHlzx ilpenapara,
flocrgtHyra je upuueuoNr qucrot KoaryJIaHTa CuSOa y3 AoAarax anjoucxor {t-rroxynaura
Kol{ueHrpaqgje 3 mg/dml. fioxa:auo je 4a onaj rran tfloxyrlaHara AoAarHo cuamyje BpeAHocr
3era norenuuja,ra flpucyrHtrx r\4ar(poMoneKyra, qHN4e ce crrtamyje u norpe6ua I(oJIHLIHHa
vcnHrHBaHLIX Koaryrasara CuSO+ u A1z(SO+):.
Ilope4 pe3ynrara npal(rliliHor anauaja, y oKBI'Ipy AlrcepraUaje npeAnox(eHo je Ll
TyMaqe6e MexaHr43Ma pa3enerTpHcarLa N,Ia(poMoneKynapuux je4un,elLa, 3acHoBaHor Ha MoAeny
4nojuor e1rei(TpHrrHor cloja rfopir,rupanor oxo cBat(e Konot4AIIe 
qecrl4lle y col(y ruehepHe pene.
3ax,r,yuax je pe:ul,rrrltao ua.j nauiuuja ca:ualba npoI.l3a[Ira LI3 HCnHTHBal5a H ryN'larier{,a
4o6u jelrgx pe3ynTara, 1'na:yiyllu II21 opllt-glla-rlHg rlayrlllli /tollll]'lHoc paAa'.IIrtrenar.Vpaie[p) iI(I,I,lanpelneAIl,V6nlIl(oB
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BPEAHOBATbE IOJEAT4HI{X AEIOBA AOITTOPCKE ATTCEPTAI{I{JE :
YnoA caApxrr rpur{a3 npo6leua xojlr ce janrajy y roKy npeuuuhanarba cr.ipoBor coKa
mehepue perre Kao r.r [peAHocrH H HeAocrarKe npLIMeHe Ao caAa xopuurheue Merone yKna]barr,a
Hecaxapo3Hrax r*,rarepuja. Y rol'r cMHcJry, jacHo je ae$uHucaH uHJb ,uucepraqrzje I{ ilocraBrBeHa
paAHa xrrrroTe3a.
Teopujcrur Aeo rr3Hoclr AocaAarxma ca3Hal6a LB o6lacru aecra1uttusaqraje KonoHAa v
MexaHrr3aMa AenoBama KoarynaHara Lr $.uoryranara. flar je noce6aH rrperneA uoryhHocru
[pHMeHe xprAponu3yjyh[x co-rrr{ Kao KoarylraHara, sa 6azu AeraJbHe aHaJrH3e pe3ynrara
ny6:ruxonaHr{x y ogronapajyhoj lr.rreparypu. Vlzaeleu ie :ar,,syrraK o aKTyenHocru npo6,reua
6llcrpeu,a KoJIoHAHI4x pacrBopa H nopeA Iranoro6pojul4x Ao caga tylttuKoBaHHx r.{crpar(rzBarLa.
Hapovuro je :nauajaH rperner pe3ynrara I{crpaxaBarr,a peAocnega a$uuurera ABoBaneHrHHx
r<arjoua y o4Hocy Ha KoMrrJrexcaqujl, opraHcKr.rx MoneKyna. fiar je rp]rKa3 MoAena 4aojHor
ereKTpur{Hor cloja, Qopuupanor oKo KonorrAHr{x qecrr{ua, roju je rrrupoKo npuxeaheH o4
crpaHe yrneAHrrx HayqHr.rKa. IrlsHera cy ra 6pojna ca3Har{,a o nprzMeHu $loxy:raHara Be3aHa 3a
o6racr rpevuuhaBarLa ornaAHr{x Bo.qa. Y reopujcxoM AeJry, H3Jrox(eH je u caapeMeHu irpr{cryn
npo6:revry H3oJroBarr,a H KapaKTepra:auuje MaKpoMoneKyna coKa ruehepHe pene. Ha oaaj Harrr{H,
jauro cy r.r3Hera nocrojeha ca3Harba )/ uc[LIrIrBaHoj o6nacrr.r roja cy xopuurheHa Kao ocHoBa 3a
Ko Hulrrup ame r{crp ax( HBar+a y o KBupy 4r.r c ep'raqnj e.
EncnepnrrreHTaJrHrr aeo aaje AeralbHa o6jarurrersa cBI4x rIpI{MeIreHI,Ix MeroAa u3oJroBarLa }I
KapaKTeprr3aquje rreKTrrHcKr{x Iz [porer{HcKr{x fipeflapara r] rrocryrraK npunpeMe herujcxor coxa
ruehepHe pene 3a Meperre eneKTpoKr.rHeruqKor noreHqNjala. I4:uer je AeraJbaH orruc [JraHa
eKcneprrMeuara, rj. [pr4[peMe NroAen-pacrBopa npenapara, npunpeMe pacrBopa Koarynanarav
$noxynaHara, u:nofem,a Koarynaquje re Mepema eneKTpo-KL{HerLIqKor noreHqrajana eneKTpo-
$ope:rcxotr MeroAoM. fiera,lsHo cy o6jaumeHn rocrylaK I{ ycnoBu pa!:a y roxy u:nolerra
eKcnepr{MeHaTa.
Pe:ylraru [r ArrcKycrrja no4ereHu cy y Br.rue qenl{Ha. PeAocleA rlpuKa3anax pe3ynrara rparll
ToK Hcrpax(HBalba H rperneAHo ujacuo ryMaqu 4o6zjeue pe3ynrare:
. Hajnpe cy rrpar(a3aHu pe3ynrarr.{ Mepema 3era noreuqaja-na y3opKa pas6:raxeuot coKa
urehepue pere, qr{Me je geQuHricaH uHTepBzLT KoJIuqHHa KoatyJlaHara yHyrap I(ora ce Mor!'Ia
ocrBaplrrl{ ycrrellrHa xoary:raquj a.
. Y sacraBKy, AarH cy pe3ynrarr.r oApebLIBaILa cacraBa n $usuut<o-xerraujcxux oco6llua
rreKrHHCKr.rx r4 [poTeHHCr(HX rrpenapaTa, xoje rtrory HMaTI4 yrHuaj Ha KoarynaU]/':y L4 eoexar
npeuuurhanalba coKa urehepue pene. Y nuTar;y cy: cpeAlra MoJIeKyncKa Maca, creIIeH
ecrepuQuxaquje, crerreH nonHMeprz3auraje Iz o4a6paue [oBpIxI{HcKe KapaKTepHCrIrKe r4ctrv-
rr{BaHI.Ix IIpenapara.
. Y cleAehoj drasu ucrpa)r(HBana, oga6paH je o4roaapajyhr'r MoAen Anojuor enel<rputiHor
cloja, paAH npoylraBar6a yluqaja CLr-' H Al-' jorra I{a npoMeHy 3HaKa enel(rpoKul'IeruqKor
noreuqlljala MaI(poMoneKyna y coKy ruehepHe pene.
. 3aruM, npr.rKa3arr je vruI]aj xorrqenrpaqnje r.r BpeMeHa o.ryrell(aBalba IlcnurHIlaHIlx
nperapara Ha ilpoN,reuy 3era noreHql.rja,ra, pa,lli.r 1'rnplluaarsa uajnorornlt-iltx )'cnoBa 3a
rI3Boil eI{,e eI(crtepI{M eIIa'f 21.
Pe:ylraru Haj:uauajulrjllx l.Icrpall(IcBarLa, roja ce oAHoce ce Ha yruUaj Cu*2 u A1*3 joua ua
rrpoMeHy eneKTpoKuHerurrKor noreuqujara N,IaKpoMoneKyna H pe3uAyanHe ltyrHohe y
pacrBopr{Ma [penapara, rrprrKa3aHu cy ra6elapHo u rpaQrluxu. Oqptrase cy H ynopelene
BpeAHocrH orrruMaJrHlix (oJILrqLrHa KoarynaHara rlorpe6se :a nocrll3art,e uylror 3era
uoreuqujana H NrHHrrMaJrHe MyrHohe pacreopa. .{oxa:aua je aeha ecpuxacuocr Cu*2 joua y
pa3eneKTpllcaBag,y MaKpoMoneKyna y oAHocy ua Al*3 joHe, urro je o6jaurmeHo peAocneAol\{
ceJreKTlrBHocrr.r Be3r.rBarLa ABoBaneHTHI4x joua :a MoneKyne ileI(THHa pa3nxrlflTol rlopeKna
Kao r{ MoneKyne HeKrzx [porer{Ha. Vlcnutur;aLrzr cy kr MexaHH3MH Aecralunusaquje, ca
xelrujcxor l{ ener(TpoKuHerurrKor craHoBHrIITa, Kao Ir MexaHH3NlIz uueep:uje HaeneKTplrcarLa
Ha MoneKynapHoN.r Hr{Boy. flosaurame Cu*2 u Al*3 joua, ynopelleuo je-ca axrusuourhy Ca*2
jona, xoju ce HaJra3e y xanUujlln,r oKcrrAy, xopliurheuoM y KnacHtIHoM rlocryflKy npej{Hlx-
iruuu*u coxa urehepHe pele. YcranosJr,eno je aa uajrvramy e(tnxacuocr nocegyje Ca-' jon,
urrO je o6jarumeHO ca xerr,tujCXOr t,t eneKTpOK]IHeTHqKOI cTaHoBHlIITa.
Y cne4ehoj Sr:r, LrcilvraHu cy yrnuaj KoHueHrpaquje uarpoN{oneKyna Kao H yrlauaj
KoHr{egrpaquje SOa' joHa Ha npeuunr.rraqujy uaxpoMorleKyna H3 coKa ruehepue pere y
npucycrBy xarjoucxux ilpoAyKara xuAponu3e CuSO+ u A1z(SO+)3. YrepleHu cy onrI"IManHH
TexHoJlOtxKo -TexHL{r{KLI ycnOB}I : a uSln aj ame OBHx MaKp oluoneKyn a.
. Y sacraBry, r.rcnrrau je yruuaj oAHoca KoarynaHara CuSOq i A12(SO4)3, y cMeriaMa
pa3nr4qrrror cacraBa, Ha uo6orsurame rblaxoBlrx Koarynaunol{Hx cnojcrana. AHa-filtsa
pe3ynrara noxa:yje cMarLeHy javuuy Be3HBaIra xarjoua y cnyuajy sehuHe rpI'IMerLeHI4x
ir"-u. Tirirle cy AoKa3aHe 6orse KoarynalluoHe KaparepucruKe qHCTHx conlz anyMl{Hujyrr'ra
u 6axpa y nopeferry ca BI'ixoBI4M cMe[IaMa.
. Y noc:re4moj 4ta:u, a sa 6asu nperxoAHo peanl'I3oBaHux I'Icrpax(LIBaILa, oApefeue cy
o11rHMaJrHe Ko;rr4q}rHe KoarynaHara rl Sroxynauara. OAuocso, eneKTpo-KHHeTHqKI'{M
MepelLr.rMa yrepllenu cy Hajnoao suuju'tvrt v onrIzMaJIHa KoruquHa rfnoxynanra. Oua 6u, y
rrpaKcr{, kr y3 rrpuMeHy HaBeAeHr{x KoaryrlaHara, oltoryht'i:ra rexHI{qKI'{ H eKoHoMCKH
uajnoeorsuujy onepaquiy 6uupe r,a coKa urehepue peue'
3axrsyuarc pe3HMr{pa uajnaxnuja c?t3]Harl,a, npo[IcreKna ]I3 I'ICrpa)I(HBaIsa y oKB]rpy AoKropcKe
glrceprauuj e, u n ornpl;yj e uola: uy xuriore3y'
JIure a nale lacaH I4 [peul{3aH [pHI(a3 K uruhennx lnre HLIX HaBoAa.
VI Cuucax HayrrHHX n crpyrrHux paAoBa xoju cy o6janreuu HnH rlpl{xBahesu :a o6jan,nueame
Ha ocHoBy pe3ynraTa r{cTpaxHBarLa y or(Br4py paliaHa AoKTOpcxoj aucepral\r4JI|
2. Lj. Levic. M. Teki6, M. Djuri6, T. Kuljanin: cacl2, cuSo4 and Alcl3 & NaHCO: as 
Possible
pectin precipitants in Sugai Juice clarification, Internationttl Journal of Food science and
1. Lj. Levic, J. GYura, M. Djuri6, T. t<rtiu"i,: Opti,Tizatior.r of pH Value and Alurni'ium
Treatment of Molasses, European Food Research andSulphate Quantity in the Chemical
Technolo gy, 220 (2005) 7 0-7 3 .
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VI I 3AItJLv q[I{ OAI{OCHO PE3yi'l TATI'I I4 CT PA}I( 14 I}A Il' A
ffi y rot(oNl paAa na AptccpraUtr.ill rtlot')' ce pe:tlttluparn y oxllrt
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cne.qehux 3aKJbr{aKa:
Ynorpe6a npr{N{erLeHrrx Koarynauara je onpaBAaHa 6yayhu 4a:
- ouoryhaBa crBaparse xarjoHcKHX nporyKara xHApoluse, roju urraajy
adr uu lrrer KoMrrJreKcaIlr.rj e ca MaKpoMoneKynLII{a co xa ruehepHe pele ;
- o6es6elyje npHcycrao cyn$arHux aHjoua, xoju nora:yjy nonorau
xo aryn aquj y vcrrrlTrBaH LIx K o Jr o HAH LIx c H creM a ;
- rapaHTyje eronoucxu roBoJbHy ouepaqujy 6ucrperra coxa urehepHe pene, uro
ie oA uoce6uor:Hauaja 3a eBeHryaJIHy LlHrycrpr.ijcxy ilplrMeHy.
O6a ncnurr.rBaHa KoarynaHra, CuSO+ u Alz(SO+)3, eSnxacuuja cy y lr:gnajarry Heno)Kerb-
Hr4x MaKpoMoneKyna oa yo6r.ruajeHo i(opr.rmhesor CaO. 14 Apyru Saxropn, Kao turo cy
xi{.{poAuHaMr4qKu nperrHr.rK joua, yc;roBr{ MeuIaE,a, TeM[eparypa, pH H rrpucycrBo Apyrr.ix
jona, yrxuy Ha Koarynarrr{oHa cnojcrna ucrIHTI{BaHHx KoarynaHara.
llpoueua 3HaKa 3era noreuulljana Mar(poruoneKyna AeuaBa ce npr.r Marbr{M Ko:lrzrruHar\{a
KoarynaHra CuSOq, y oAHocy Ha Koarynanr Alz(SO+)3. Y cny.rajy neKrLIHcKor rpenapara
(P2), 3era noreuqujan je 4ocrurao Hyny upn uajraau,oj xo:ruuuuu CuSO+ (82 mg/dm3).
tr4axo xoarynanT CuSOq nor<a:yje noaoruuje oco6uHe, s6or ltoryhnx HenoxeJbHltx
eQexara CuSO+ y olpaau xpaHe, upenopyuyje ce yrorpe6a Alz(SO+)3 Kao 4o6pa 3aMeHa 3a
rpaAr{urroHanHr.r KoaryJraHT CaO. Anylrrznujyrr.rone corll cy uono-nnuje He caMo v3
eKoHoMcKr.rx pa3nora Hero 14 s6or ouynama )KHBorHe cpeAliHe.
Ouuaualue KoJrraqr.rHe nojegunavur{x KoarynaHara, ,{3Hoce Kao IIrro cneAlr:0.24 vac. ok
CuSO+ u 0.45 rv.ac. Yo A12(SOa): (ca Na2CO3), pavyuaro Ha mehepHy pery. Oue cy 3HarHo
Marr,e oA KoJIL{qIrne CaO (1 - 3 rtlac. o/o, pauyuator Ha urehepuy peny).
llornpfeu je rrtexauu3aM HeyrpauusaqrEje HaeJreKrplrcarba y3 cnequ$auuy a4copnuujy
npoAyxara xrzAponutr3e Kao ra PCN Molen npellnrruralluje. ErexrpoKhHerl'Ir{KuM Mepe}bll-
ua, norapleu je Gouy-Chapntan-Slern-Grahant-os MoAen 4aojuor eneKTpLIr{Hor c:roja y
cnyuaj y MaKpoMonexy.ra uehepHe pene.
Jroi(ynaHara, :l6or nojaue ereK'lllocrarl'tLIKHx IlpHBnaqe rLa y pac'
r{3paxeHr{
yruuaj Ha
flpequuurarlujoN,r uouohy trpelno)r(eHr.rx KoatynaHara y :uarnoj Mepr'I ce yxlarsajy
npoTer{Hrr, 3a pa3naKy oA Kr'racHrrHe ouepauuje xojolrl ce yrnaBajy nperex(Ho
ivtaKpol\{oneKynH yrJE eHo -xlilparH e rpupoAe.
r{ucru KoarynaHTr4 cy e$lrxacnuju o4 rluxoBux cMetrla. Xunore:a .qa he npucycrno Cu*2
joHa no6orsruurtt nou.yrauuona ceojcrsa Al*3 joua Huje ce rorBpAu:ra. 3axrsyuyje ce aa
uocroju ruelyco6uo raKMuqeme Cu*2 u A1*3 joua 3a aAcopilul{oHo Mecro (COO- rpyne).
Hajaenono6ur.rje cy 6une cMerrre ca je4naxuM yAenoM xarjona (nojana aHTaroHI'I3N{a joua)
Aor( cy ce KoarynaquoHa cnojcrna cMeue ca uajeehr.ru yAenoM Cu*2 jona (80 % CuSO+ u 20
% Al2(SO4)3 I{aJIo pa3nlIl(oBana o-q LII4cror KoarynaHra CuSO+'
Y npllcycray $noxynalaTa, TpoueHe cy MaE,e KoJIHaIHHe KoarynaHaTa. Hajerfuxac,rlujir c1
Og:11 au;oran, ,lrronynaHrlI [orIIaKpHnaN{hAHor cacraBa I(oHUeHTpaUaje 3. tr-rg/dm'' Y
cny.rajy neKTHHa, norpe6na -t(ollr.ltluHa CuSO+ 
cl\{a}LeHa -ie :a 20 - 25 mg/dml a y cl1"taly
npt.r*,,u 3a oKo 40 n-rg/d63. I1puc1,clno (rlorcy:rauara ca)r(t{Nla 4aojun eJrel('rplltlHH c"noj.
Ol noce6rror sHauaja .ie npeull3rro oApelinnau,e onrnN,larHI'tx I(oJIHLIHI'Ia Koalyrallara,
Oyaylirr la 6r.r r(oJrr4rruHa sella oA orlrlrN,rrulrle [opeA selitlx rpolxl(oBa cMalsuna e(luxacltoc'l'
6
VIII OIIEHA HATII,{HA IIPUKA3A LI TyMATIE}LA PE3}/JITATA I{CTPA}I{I'IBA}LA
Pg3)rr"* .uo6njeul.r Hcrpax(r.rBar5HMa IlpHKa3aHH c1' jacHo lt rperne!.Ho. Ouu cy
aHanil3vpa11 ca HayrrHot r{ rexHoJlorxKot acileltTa. TaKobe. ynopeleHH cy ca pe3ynrarHl\'{a
Apyrr.rx ayropa, o6janrseunu y no4ehrEu rraelyuapoAHuM LlacorlrrcrrMa, ca HaMepoM Aa ce
yTBpIr.r Opr[rrHaJrHrz HayqHH AOIIpHHoc HcTpaxI{BaILa o KojI{N{a Ce oBAe nOnHocH H3Beuraj .
IX KO HAIIHA OIIEHA AO ITTO P CKE AI{CEPTAI{tr{JE :
florropcxa 4llcepraquja je uanucaHa y cxnaAy ca o6pa:lo)KeiseM HaBeAeHITM y npulaBH rel\'{e I4
caAplro{ cBe erleMeHre xojll cy :uavajul{ 3a oBaKaB paA.
Osa AoxropcKa Auceprarluja [peAcraBJLa oprrLIHarIHH AoIIpLIHoc Hayuu y o6lacru
xenujcxu r.r3a3BaHe roarylaqraje Hecaxapo3Hl{x Marepuja npracyrHux y coxy urehepHe peile.
OpurltHa;ruu AorIpI{Hoc cacroju ce y:
. Yrnpbusamy uoryhuocru rrpurueHe HeTHIILIT{HHX KoatynaHara Kao no6pe 3aN{elle 3a
TpaAr4uI4OHaIHH KOaryrlaHT,
. flpesouremy [o3r.rrI4BHHx HcKycraBa LI 3Halba tl: o6:racru npeuuurhaBarLa ornaAHux BoAa y
o6.nacr 6ucrper+,a coxa uehepHe pene,
o WcnuruBariy Moryhsocru xoM6uHosarba coJII{-KoatyJIaHara, paArr eBeHTyanHor no6orsua-
BaISa BLIXOBI'IX KapaKTepI{crl4Ka,
. tr4crpa>xr.rBarLy ucroBpeMeHe npHMeHe KoarynaHara z Sloxyna[ara Kao I4
. O6jaurmemy $enolreHa I4 MexaHu3atua xojra ce leuranajy y cnoxeHoM KonolrAHoM cucreMy
y KoMe ce rr3BoArr xelrujcrcu HHAyKoBaHa npeuunHTauuja HeloxeJbHux je4umema.
HeAocraqu AI4ceprauLIJ e HI{cy yoqeHu.
X IIPEIJIOI :
flola:ehu oA no3rrrr{Brre oueHe AoKTopcKe Allceprallnie up I arJane Ky-fbaIIIIII'
KOlrncuja, ca 3aAoBoJLcTBol\{, rrpgAJIax(e Hacrasllo-HayqHoM nehy Tex11ololrrcor
sarcylrera u Cenary YlrrrnepsuTeTa y HosoNr caay aa ogoopu rLeHy ou6pany.
Y I'losot'r CaAy, 15' 1 1 .2007 . roArlllc
